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“Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia telah 
menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang 
Mahamulia. Yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia 
apa yang tidak diketahuinya” 
(Qs. Al-‘Alaq 96:1-5) 
 
“Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak 
mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan 
hati, agar kamu bersyukur” 
(Qs. An-Nahl 16: 78) 
 
“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dari kamu sekalian dan 
orang-orang yang berilmu beberapa derajat” 
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